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Práce je: experimentální 
a) Cíl práce je: zcela splněn   
b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 
c) Zpracování teoretické části:  výborné  
d) Popis metod: výborný 
e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 
f) Diskuse, závěry:  výborné 
g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  
 
Případné poznámky k hodnocení: Pro lepší přehlednost bych text v diplomové práci rozdělila 
do více odstavců vs 1 dlouhý odstavec na dvě stránky př.: na str.57-59. Výsledky bych 
doporučila příště řadit v tabulkách sestupně pro lepší přehlednost, rovněž v nich uvádět 
standardním způsobem počty a procentuální zastoupení. Co se týče grafů, je lepší je doplnit 
na první pohled zřejmou legendou a uvádět celé názvy bez zkratek popřípadě zkratky 
vysvětlit (př.: Graf 1).    
 
Dotazy a připomínky:  
1. Pozorovala jste rozdíly v postojích/znalostech HA u studentek, které používaly HA vs 
nepoužívaly HA? 
2. Jak si vysvětlujete nižší procento uživatelek HA na Slovensku vs ČR? 
3. Mohla byste své výsledky srovnat ještě s nějakými dalšími podobnými studiemi ze 
zahraničí (kromě Reference č.67-68)?  
4. Měl by podle Vašeho názoru lékárník v rámci osvěty informovat uživatelky HA o 
negativních dopadech HA na životní prostředí? 
5. Je podle Vašeho názoru racionální řešit některé zdravotní potíže jako je například akné 
předepsáním HA a domníváte se, že je to etické? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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